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Sujet Chap. Vol.
Absents A.3 1
Accès à l'information et la protection de la
vie privée F-31 4
Accès à l'information municipale et la
protection de la vie privée M.56 7
Accessibilité aux services de santé H.3 4
Accidents causés par des incendies F.14 4
Accidents de travail des aveugles B.8 1
Accidents du travail W.11 11
Actes translatifs de propriété et droit des
biens C.34 2
Administration de la justice A.6 1
Administration des successions E.22 4
Administration des successions par la
Couronne C.47 3
Administration financière F.12 4
Aéroports A.15 1
Affaires municipales M-46 7
Agence de foresterie du parc Algonquin A.17 1
Agences de commercialisation et
commissions de produits agricoles C.19 2
Agences de placement E.13 4
Agences de recouvrement C.14 2
Agences de voyages T.19 11
Agents de recouvrement D.4 3
Aide aux propriétaires riverains S.10 11
Aide destinée à la création de parcs P.2 8
Aide juridique L.9 6
Aide municipale aux personnes âgées M.52 7
Aide sociale générale G.6 4
Alcools I-.18 6
Allégement de l'impôt foncier des retraités
de l'Ontario 0.33 8
Allocations de retraite des députés à
l'Assemblée législative L11 6
Ambulances A.19 1
Amélioration des ten-ains boisés W.10 11
Aménagement des lacs et des rivières L.3 5
Aménagement des voies publiques et des
transports en commun P.50 9
Aménagement du territoire P-13 9
Aménagements locaux 1-26 6
Amendes et confiscations F-13 4
Anatomie A.21 1
Animaux destinés à la recherche A.22 1
Apiculture B.6 1
Appareils agricoles F-4 4
Arbitrage A.24 1
Arbitrage commercial international 1.9 5
Arbitrage des conflits de travail dans les
hôpitaux H.14 5




Archives publiques A.27 1
Arpentage S.30 1
Arpenteurs-géomètres S.29 11
Arrestation des débiteurs en fuite F.30 4
Arrêtés extraordinaires relatifs aux
établissements de santé H.5 4
Sujet Chap. Vol.
Articles rembourrés U.4 11
Ascenseurs et appareils de levage E.8 3
Assemblée législative L.10 6
Assignations interprovinciales de témoins ... 1.12 5
Assurance contre les accidents du travail ... W.12 11
Assurance maritime M.2 6
Assurance par l'intermédiaire de la Société
de l'électricité P.19 9
Assurance-automobile obligatoire C.25 2




Attribution de grades universitaires D.5 3
Aubergistes 1.7 5
Baux portant sur du gaz naturel et du
pétrole G.3 4
Bétail et produits du bétail L.20 6
Bibliothèques publiques P.44 9
Biens en déshérence E.20 4
Biens immatériels non réclamés U.1 11
Biens immeubles des étrangers A.18 1
Biens-fonds des organisations religieuses... R.23 10
Bois de la Couronne C.51 3
Bornage B.10 1
Bourse de Toronto T.15 11
Bourse des contrats à terme de Toronto T.14 11
Cadavres d'animaux D.3 3
Caisse d'épargne de l'Ontario P.30 9





Centre Centennial des sciences et de la
technologie C.5 1
Centre des congrès d'Ottawa 0.45 8
Centres d'équitation R.32 10
Centres de toisirs communautaires C.22 2
Centres de technologie T.3 11
Centres pour personnes âgées E.4 3
Certification des titres C.6 1
Cessions en fiducie d'immeubles scolaires . S.3 10
Cessions en fraude des droits des
créanciers F.29 4
Cessions et préférences A.33 1
Changement de nom C.7 1
Chasse et pèche G.1 4
Chaudières et appareils sous pression B.9 1
Chemins d'accès R.34 10
Chemins enneigés et paraneiges S.14 11
Cimetières C.3 1
Cimetières (révisée) C.4 1
Cinémas T.6 11
Classement et vente des produits agricoles F.8 4
Clôtures de bornage L.17 6
Code de la route H.8 5
Code des droits de la personne H.19 5
Code du bâtiment B.13 1
Collection McMichael d'art canadien M.4 6
Comités agricoles A.10 1
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Commerçants de véhicules automobiles
Commercialisation des bovins de boucherie
Commercialisation des ovins et de la laine .
Commercialisation des produits agricoles....
Commercialisation du maïs-grain




Commission de l'énergie de l'Ontario
Commission de la promenade Sainte-Claire
Commission de réforme du droit de
l'Ontario
Commission de révision de l'évaluation
foncière
Commission de toponymie de l'Ontario
Commission de transport Ontario Northland
Commission des affaires municipales de
l'Ontario
Commission des courses de chevaux
Commission des parcs du Saint-Laurent








Conditions d'emploi dans les contrats
gouvernementaux
Condominiums
Conflits d'intérêts des membres de
l'Assemblée
Conflits d'intérêts municipaux
Conseil de gestion du gouvernement
Conseil des arts
Conseil des politiques et des priorités du
Conseil des ministres
Conseil économique de l'Ontario
Conseil exécutif
Conseil scolaire de langue française
d'Ottawa-Carleton
Conseils d'administration de district de
l'aide sociale
Conservation des documents commerciaux
Contenants de produits agricoles
Contenu du vin




Contrôle des transferts d'eau
Coroners
Corvées légales
Courtage commercial et immobilier
Courtiers d'assurances inscrits
Courtiers en hypothèques










Directeurs de services funéraires et
établissements funéraires
TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES
Chap. Vol. Sujet Chap. Vol.
M.42 7 Dispenses accordées aux pompiers F.16 4
B.5 1 Distributeurs de livres brochés et de
S.9 11 périodiques P.i 8
F.9 4 Distribution d'électricité en milieu mral R.36 10
G.9 4 Division territoriale T.5 11
Dommages causés par les chasseurs H.21 5
F.33 4 Dommages causés par les opérations
C.17 2 minières et industrielles 1.5 5
F.17 4 Don de tissus humains H.20 5
0.13 8 Dons de bienfaisance C.8 1
5.23 11 Drainage D.17 3
Drainage au moyen de tuyaux T.8 11
0.24 8 Drapeau officiel F.20 4
Droit commercial M.IO 6
A.32 1 Droit de la famille F.3 4
0.16 8 Droit de réciprocité en matière de pollution
0.32 8 transfrontalière T.18 11
Droits de cession immobilière L.6 6
0.28 8 Droits des aveugles B.7 1
R.2 10 Droits syndicaux R.33 10
5.24 1
1
Droits syndicaux en cas de cession
intéressant la Couronne S.27 11
0.19 8 Écoles privées de formation professionnelle P.26 9
F.1 4 Éducation E.2 3
G. 11 4 Élections municipales M.53 7
CIO 1 Électorale E.6 3
P.37 9 Emblème arboricole A.25 1
C.42 2 Emblème floral F.21 4
M.55 7 Emblème minéral M.13 6
Emploi des jeunes en Ontario 0.41 8
G.8 4 Emploi des travailleurs forestiers F.27 4
C.26 2 Employeurs et employés E.12 3
Encanteurs provinciaux P.31 9
M.6 6 Enlèvement du sol arable T.12 11
M.50 7 Enquêtes concernant les hôpitaux et les
M.1 6 établissements de bienfaisance H.15 5
A.30 1 Enquêtes publiques P.41 9
Enquêteurs privés et gardiens P.25 9
P.16 9 Enregistrement des actes R.20 10
0.11 8 Enregistrement des droits immobiliers L.5 6
E.25 4 Enregistrement des droits sur les biens-
fonds agricoles des non-résidents N.4 8
0.44 8 Entrée sans autorisation T.21 11
Entreposage du grain G.10 4
D.15 3 Équité salariale P.7 9
B.19 1 Espèces en voie de disparition E.15 4
F.7 4 Établissements de bienfaisance C.9 1
W.9 1 Établissements de santé autonomes 1.3 5
C.20 2 Évaluation foncière A.31 1
1.14 5 Évaluations environnementales E.18 4
F.34 4 Exécution d'ordonnances alimentaires et de
A.34 1 garde d'enfants S.28 11
W.4 11 Exécution forcée E.24 4
C.37 2 Exécution réciproque d'ordonnances
S.20 11 alimentaires R.7 10
R.4 10 Exécution réciproque de jugements R.5 10
R.19 10 Exécution réciproque de jugements
M.39 7 (Royaume-Uni) R.6 10
M.61 7 Exercice des compétences légales 8.22 11
P.51 9 Exportation du bois à pâte d'épinette S.17 11
A.2 1 Expropriation E.26 4
D.7 3 Façon de présenter la vente d'ensembles
D.8 3 d'habitation R.28 10
C.45 3 Fermes d'élevage d'animaux à fourrure F.37 4
W.5 11 Fiduciaires T.23 11
H.18 5 Financement des élections E.7 3
P.9 9 Fluoration F.22 4




Fondation de recherche sur l'alcoolisme et
la toxicomanie
Fondation de recherches
Fondation ontarienne de la santé mentale ..
Fonds du patrimoine du Nord de l'Ontario...
Forêts
Formules abrégées de baux
Fourrières
Foyers de soins spéciaux
Foyers pour déficients mentaux





















Impôt prélevé sur les employeurs relatif
aux services de santé
Impôt sur l'exploitation minière
Impôt sur le revenu




Indemnisation des victimes d'accidents de
véhicules automobiles




Insaisissabilité des biens culturels
étrangers
Inscription dans les hôtels
Inscription des psychologues
Insémination artificielle du bétail
Inspection des établissements publics
Inspection des viandes (Ontario)
Inspection du poisson
Installations de drainage agricole
Instances introduites contre la Couronne ...,
Institut d'études pédagogiques de l'Ontario.




Jour de repos hebdomadaire
Jours fériés dans le commerce de détail....
Juges de paix
Jurys





Lit des cours d'eau navigables
TABLE ALPHABÉ'HQUE DES MATIÈRES xix
Chap. Vol. Sujet Chap. Vol.
Location immobilière L.7 6
A.16 1 Lutte contre les parasites d'arbres
R.27 10 forestiers F.25 4
0.26 8 Maisons de jeu et de débauche D.13 3
N.5 8 Maisons de soins infirmiers N.7 8
F.26 4 Majorité et capacité civile A.7 1
S.11 11 Maladies des plantes P.14 9
P.17 9 Manutention de l'essence G.4 4
H.12 5 Marché des produits alimentaires de
H.11 5 l'Ontario 0.15 8
Margarine 0.5 8
H.13 5 Mariage M.3 6
0.41 2 Marquage du bétail L.21 6
D.2 3 Mécaniciens d'exploitation 0.42 8
Médicaments pour le bétail L.23 6
G.7 4 Membres de commissions de produits
H.1 4 agricoles 0.18 2
T.9 11 Mesures d'urgence E.9 3
P.24 9 Mines M.14 6
M.8 6 Ministère de l'Agriculture et de
C.21 2 l'Alimentation M.16 7
P.40 9 Ministère de l'Énergie M.23 7
B.2 1 Ministère de l'Environnement M.24 7
E.16 4 Ministère de l'Industrie, du Commerce et
H.22 5 de la Technologie M.27 7
M.40 7 Ministère de la Consommation et du
1.1 5 Commerce M.21 7
Ministère de la Santé M.26 7
P.38 9 Ministère des Affaires civiques et
C.40 2 culturelles M.18 7
P.32 9 Ministère des Affaires
intergouvemementales M.28 7
E.11 3 Ministère des Affaires municipales et du
M.15 7 Logement M.30 7
1.2 5 Ministère des Collèges et Universités M.19 7
C.16 2 Ministère des Richesses naturelles M.31 7
M.54 7 Ministère des Services correctionnels M.22 7
M.9 6 Ministère des Services gouvernementaux ... M.25 7
A.4 1 Ministère des Services sociaux et
communautaires M.20 7
M.41 7 Ministère des Transports M.36 7
Ministère du Développement du Nord et
C.24 2 des Mines M.32 7
P.33 9 Ministère du Procureur général M.17 7
P.28 9 Ministère du Revenu M.33 7
Ministère du Solliciteur général M.34 7
F.23 4 Ministère du Tourisme et des Loisirs M.35 7
H.17 5 Ministère du Travail M.29 7
P.36 9 Ministère du Trésor et de l'Économie M.37 7
A.29 1 Mise en liberté sous caution B.1 1
P.42 9 Modification des fiducies V.1 11
M.5 6 Moisson du riz sauvage W.7 11
F.18 4 Motoneiges M.44 7
A.14 1 Municipalité de district de Muskoka D.14 3
P.27 9 Municipalité de la communauté urt>aine de
0.22 8 Toronto M.62 8
A.13 1 Municipalité régionale d'Otlawa-Carieton R.14 10
1.11 5 Municipalité régionale de Durham R.9 10
G.2 4 Municipalité régionale de
C.29 2 Haldimand-Norfolk R.10 10
0.7 8 Municipalité régionale de Halton R.11 10
R.30 10 Municipalité régionale de
J.4 5 Hamilton-Wentworth R.12 10
J.3 5 Municipalité régionale de Niagara R.13 10
Municipalité régionale de Peel R.15 10
L.1 5 Municipalité régionale de Sudbury R.16 10
M.12 6 Municipalité régionale de Waterloo R.17 10
R.22 10 Municipalité régionale de York R.18 10
L.13 6 Municipalités M.45 7
B.4 1 Municipalités régionales R.8 10
XX
Sujet
Musée agricole de l'Ontario
Musée des beaux-arts de l'Ontario
Musée royal de l'Ontario
Négociation collective dans les collèges
Négociation collective dans les écoles
provinciales
Négociation collective des employés de la
Couronne
Négociation collective entre conseils
scolaires et enseignants





Office de la télécommunication éducative
de l'Ontario
Office de protection du consommateur
Offices de protection de la nature
Ombudsman
Opticiens d'ordonnances
Ordonnances de régularisation du statut
des municipalités
Organisations agricoles et horticoles














Placements sud-africains détenus en
fiducie
Planification et aménagement d'une
ceinture de promenade
Planification et aménagement de
l'escarpement du Niagara
Planification et aménagement du territoire
de l'Ontario
Podologues
Pommes de terre de semence
Ponts
Ponts à péage
Pouvoirs des universités en matière
d'expropriation
Praticiens ne prescrivant pas de
médicaments
Pratiques de commerce





Prêts aux jeunes agriculteurs
Prêts concernant le raccordement
électrique en milieu rural
Prêts consentis aux pêcheurs
Preuve
Preuves littérales
Prévention des incendies dans les hôtels...
Prévention des incendies de forêt
Privilège dans l'industrie de la construction.
TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES
Chap. Vol. Sujet Chap. Vol.
0.8 8 Privilège des réparateurs et des
A.28 1 entreposeurs R.25 10
R.35 10 Privilège des travailleurs forestiers portant
C.15 2 sur leur salaire F.28 4
Procédure de révision judiciaire J.1 5
P.35 9 Procurations P.20 9
Procureurs S.15 11
C.50 3 Procureurs de la Couronne C.49 3
Produits oléagineux comestibles E.1 3
S.2 10 Profession enseignante T.2 11
M.49 7 Programme ontarien d'exploration minière .. 0.27 8
B.17 1 Projet d'aide financière aux intervenants 1.13 5
E.14 4 Propriété et droits civils P.29 9
1.6 5 Protection contre les rayons X H.2 4
N.6 8 Protection de l'environnement E.19 4
Protection des droits des colons
0.12 8 relativement au bois à pâte S.8 11
C.32 2 Protection des logements locatifs R.24 10
C.27 2 Protection des ouvrages publics P.55 10
0.6 8 Protection des personnes mineures M.38 7
0.43 8 Protection des pratiques agricoles F.6 4
Protection des régions sauvages W.8 11
M.51 7 Protection du bétail, de la volaille et des
A.9 1 abeilles L.24 6
C.48 3 Protection du consommateur C.31 2
L.14 6 Protection et promotion de la santé H.7 5
S.25 11 Protocole du barreau B.3 1
N.3 8 Publication des avis officiels 0.3 8
H.9 5 Quais et ports W.6 11
P.34 9 Qualification professionnelle des gens de
P.46 9 métier T.17 11
N.1 8 Récépissés d'entrepôt W.3 11
P.4 8 Recouvrement du prix des produits
0.18 8 agricoles F.10 4
L.19 6 Redevances d'exploitation D.9 3
C.38 2 Redressement des paiements aux
E.27 4 municipalités et aux conseils scolaires .... M.47 7
P.11 9 Réduction des opérations exorbitantes U.2 11
Réforme de l'enregistrement immobilier L.4 6
S. 16 11 Réforme du droit de l'enfance C.12 2
Réforme du droit des successions S.26 11
P.3 8 Régie des transports en commun de la
région de Toronto T.13 11
N.2 8 Régies des routes locales L.27 6
Régies locales des services publics L28 6
0.35 8 Régime d'actionnariat des employés E.10 3
C.13 2 Régime d'épargne-logement de l'Ontario O.20 8
S.6 11 Régime de garanties des logements neufs
B.12 1 de l'Ontario 0.31 8




Régime de retraite des employés
municipaux de l'Ontario 0.29 8
D.18 3 Régime de retraite des enseignants T.1 11
B.18 1 Régime de retraite des fonctionnaires P.48 9
D.12 3 Régimes de retraite P.8 9
L15 6 Réglementation des loyers d'habitation R.29 10
F.2 4 Réglementation des prix des médicaments
P.6 8 délivrés sur ordonnance P.23 9
C.36 2 Règlements R.21 10
J.2 5 Relations de travail L2 5
Remèdes contre le cancer C.2 1
R.37 10 Rendement énergétique E.17 4
F. 19 4 Renseignements concernant le
E.23 4 consommateur C.33 2
S.19 11 Renseignements exigés des personnes
H.16 5 morales C.39 2
F.24 4 Réparations de véhicules automobiles M.43 7
C.30 2 Répartition des paiements périodiques A.23 1




Responsabilité des propriétaires de chiens .
Responsabilité des propriétaires de
taureaux
Ressources en agrégats
Ressources en eau de l'Ontario
Revalorisation et aménagement des
régions agricoles (Ontario)




Santé et sécurité au travail
Santé mentale
Science Nord
Sciences de la santé
Sépulture des anciens combattants
Services à l'enfance et à la famille
Services aux personnes atteintes d'un
handicap de développement
Services d'aides familiales et d'infirmières
visiteuses
Services de réadaptation professionnelle ....
Services de santé municipaux
Services des pompiers
Services en français




Services sociaux dispensés aux Indiens
Société d'exploitation de la Place de
l'Ontario
Société de développement des réseaux
téléphoniques de l'Ontario
Société de l'électricité
Société de l'énergie de l'Ontario
Société de logement de l'Ontario
Société de protection des animaux de
l'Ontario
Société des loteries de l'Ontario
Société du tjarreau
Société du palais des congrès de la
communauté urbaine de Toronto




Société ontarienne de gestion des déchets.
Sociétés coopératives
Sociétés de développement
Sociétés de prêt et de fiducie
TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES
Chap. Vol. Sujet Chap.
R.26 10 Sociétés de services publics P.53
0.2 8 Sociétés en commandite L.16
D.16 3 Sociétés en nom collectif P.5
Sociétés par actions B.16
B.15 1 Sociétés pour l'expansion des petites
A.8 1 entreprises S.12
0.40 8 Sorties des édifices publics E.3
Stabilisation des revenus agricoles F.5
A.11 1 Statistique S.18
0.17 8 Statistiques de l'état civil V.4
P.12 9 Substitutions immobilières S.7
W.1 11 Subventions aux municipalités de l'Ontario . 0.38
P.39 9 Subventions de logement aux personnes
0.1 8 âgées E.5
M.7 6 Subventions tenant lieu d'impôt aux
S.4 10 municipalités M.59
H.4 4 Successions E.21
W.2 11 Sûretés mobilières P.10
C.11 2 Taux municipaux d'intérêt et d'escompte M.58
Taxe de vente au détail R.31
D.11 3 Taxe sur l'essence G.5
Taxe sur le pari mutuel R.1
H.10 5 Taxe sur le tabac T.10
V.5 11 Taxe sur les carburants F.35
M.57 7 Techniciens dentaires D.6
F.15 4 Techniciens en radiologie R.3
F.32 4 Téléphone T.4
P.21 9 Témoins de la Couronne C.52
P.15 9 Terres protégées C.28
P.22 9 Terres publiques P.43
P.52 9 Textes de lois S.21
1.4 5 Tourisme T.16
Trafic des billets de spectacle T.7
0.34 8 Transport de matières dangereuses D.1
Transports en commun de banlieue C.23
0.37 8 Travaux d'aménagement des voies
P.18 9 publiques P.49
0.14 8 Traversiers F.11
0.21 8 Tribunaux judiciaires C.43
Usage du tabac dans les lieux de travail S.13
0.36 8 Valeurs mobilières S.5
0.25 8 Véhicules de transport en commun P.54
L.8 6 Véhicules tout terrain 0.4
Vente à l'encan du bétail L.22
M.11 6 Vente d'objets S.1
0.23 8 Vente du pain B.11
Vente en bloc 8.14
O.30 8 Vente imnx)bilière V.2
0.9 8 Vente internationale de marchandises 1.10
0.39 S Ventes pour impôts municipaux M.60
0.35 2 Vergers abandonnés A.1
D.10 3 Vérification des comptes publics A.35
L.25 6 Vétérinaires V.3
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